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Pendirian Sweet Banana Cake adalah perencanaan pendirian usaha yang baru dengan  
menawarkan kue pisang dengan jenis pisang cavendish. Penulis memilih usaha ini dikarenakan 
melihat minat masyarakat terhadap kue masih tinggi dan hobi penulis dalam membuat kue. Sweet 
Banana Cake menawarkan kue pisang dengan taburan keju dan cokelat serta menambahkan 
varian karakter atau foto sesuai permintaan masyarakat. Segmentasi Sweet Banana Cake dari usia 
5-55 tahun pada kalangan menengah kebawah sampai menengah keatas. Sweet Banana Cake 
mempromosikan melalui media yang ada seperti Instagram, Timline Line. Sweet Banana Cake 
memberikan keunggulan dan keunikan tersendiri. Usaha ini memiliki nilai Payback Period 1 
tahun 6 bulan, nilai Net Present Value positif sebesar Rp 73.096.545, Profitibilities Index dari 
Sweet Banana Cake yaitu 1,9, Accounting Rate of Return sebesar 142%, Internal Rate of Return 
sebesar 39,63 % Melihat hasil analisis kelayakan usaha maka Sweet Banana Cake adalah usaha 
yang layak dijalankan. Penulis mengharapkan usaha ini dapat terus memberikan yang terbaik 
kepada masyarakat.  
 
Kata Kunci : Sweet Banana Cake, Perencanaan Usaha kue Pisang. 
 
Absctract 
Sweet Banana Cake is a business plan that  on offering banana cake by using banana 
cavendish. The author chooses this business because the demand of this cake of this is high and 
the passion of the author to make a cake. Sweet Banana Cake  offers banana cake with cheese 
and chocolate topping on top of the cake or adding printed picture or characters made by 
customer request. Segmentation of Sweet Banana Cake is between the age of 5 to 55 years old 
and can be tasted by all people. Sweet Banana Cake is promoted through social media such as 
instagram and Timline Line. The business has estimate of  Payback Period  will be 1,6 year, Net 
Present Value is positive, Profitibilities Index 1,9, ARR 142% and Internal Rate of Return 39,63 
%. Based on the estimated value this business could achieved so Sweet Banana Cake can be 
considered as a promising business in present or future. The author expects this business can 
continue give its best to all people. 
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1. PENDAHULUAN  
  
1.1  Latar Belakang Beridirnya Usaha  
 
Bisnis makanan sangat berkembang 
pesat saat ini bahkan dapat menjadikan 
peluang Bisnis yang menjanjikan, Salah 
satu usaha yang masih bertahan pada saat 
ini yaitu penjualanan makanan 
khususnya penjualanan kue. Hal ini 
dibuktikan dengan semakin banyaknya 
outlet yang menjual beranekaragam 
makanan seluruh dunia. Bisnis cake 
sendiri di Palembang sudah banyak tetapi 
belum ada yang spesialisasi pada suatu 
bidang saja atau bisa dikatakan masih 
bergabung dengan bakery. 
  Penulis memilih untuk memasuki 
bisnis bakery dikarenakan penulis 
memiliki kemampuan dalam membuat 
produk – produk dari bakery seperti kue 
dan juga adanya dukungan dari orang tua 
dan dari teman – teman.  Bisnis ini juga 
bermula dari kegemaran penulis dalam 
membuat kue yang memiliki variasi yang 
unik dan teman – teman yang sudah 
memesan kue ini untuk acara ulang 
tahun, Party Planner atau konsumsi 
sehari – hari.Penulis memilih untuk 
menggunakan pisang didalam adonan 
kue dikarenakan kue yang berbahan 
dasar dari pisang masih sangat sedikit 
dimiliki oleh pesaing. Cake yang diberi 
taburan keju atau taburan cokelat 
diatas kue dengan metode kertas print 
karakter kartun atau karakter foto 
sesuai permintaan konsumen. 
Sehingga dengan variasi yang 
berbeda dari pesaing lain diharapkan 
Sweet Banana Cake dapat menarik 
minat konsumen. 
 Pisang yang akan penulis gunakan 
yaitu pisang sunpride berjenis 
Cavendish. Berdasarkan survei yang 
dilakukan oleh penulis di berbagai toko 
kue yang berada di Kota Palembang 
seperti Brasserie cake, Era’s cake, Lavida 
cake, Boluku palembang, Fangs cake dan 
Anggrek cake  penulis lihat belum 
banyak toko kue yang memproduksi kue 
pisang. Karena biasanya pesaing hanya 
menawarkan kue dengan varian rasa 
seperti cokelat, keju, tiramisu dan red 
velvet. 
 
1.2  Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Budaya  
1.2.1.  Visi  
  Menjadikan Sweet Banana Cake yang 
dapat dikenal oleh masyarakat di Kota 
Palembang. 
1.2.2. Misi  
1. Menggunakan bahan dasar yang 
berkualitas dan tanpa bahan            
 pengawet.  
2. Memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi konsumen.  
3. Mengutamakan kebersihan dan 
kesehatan dalam produk cake.  
4. Adanya unsur 5S yaitu: Senyum, 
Sapa, Salam, Sopan, Santun.  
5. Sweet Banana Cake akan 
mengenalkan bahwa kue pisang 
dapat dijadikan dessert.   
1.2.3. Tujuan   
1. Berinovasi pada varian, rasa, dan 
 topping maupun karakter.  
2. Mengutamakan tingkat kepuasan 
 konsumen pada cake.  
 
 2. GAMBARAN USAHA  
  
Kue pisang Sweet Banana Cake 
menggunakan bahan – bahan yang 
berkualitas. Bahan – bahan yang 
digunakan dalam pembuatan kue pisang 
yaitu tepung, gula, pisang Cavendish 
yang merupakan bahan utama dalam 
proses pembuatan kue pisang. 
Sweet Banana Cake merupakan 
usaha yang membuat dan menjual kue 
yang berbahan dasar dari pisang. 
Tempat produksi serta penjualan 
terletak di Jalan Letnan Mukmin 
No.1404 B Palembang. Pemesanan 
untuk kue pisang ini ada 2 konsep yaitu 
ready stock, dimana konsumen yang 
ingin membeli kue secara langsung 
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tanpa dipesan terlebih dahulu, tetapi 
karakter yang ready stock tidak dapat 
dipilih. Bila konsumen ingin memesan 
dengan metode print karakter ataupun 
foto, konsumen dapat memesan dengan 
cara pre order. Konsumen tidak perlu 
datang langsung ke tempat penulis 
untuk memesan kue, karena konsumen 
dapat melakukan pemesanan melalui 
line, whatsapp, dan sms dengan 
menyebutkan banyaknya kue pisang 
yang akan dipesan dan tema karakter 
atau foto apa yang diinginkan 
konsumen.  
Konsumen juga dapat memilih 
topping yang diinginkan seperti keju, 
cokelat ataupun mix antaran cokelat dan 
keju. Setelah melakukan pemesanan 
maka akan diberikan waktu untuk 
melakukan pembayaran uang muka 
ataupun lunas dengan waktu 1 x 24 jam 
setelah pemesanan melalui transfer 
ATM. Setelah transfer dilakukan oleh 
konsumen, maka penulis baru akan 
mencatat pesanan konsumen dan 
membuat kue keesokan harinya. 
Sweet Banana Cake memiliki 
keunikan tersendiri yang berbeda 
dengan pesaing lain. Sweet Banana 
Cake membuat hiasan bertema sesuai 
keinginan konsumen seperti foto 
seseorang atau karakter kartun dengan 
metode print yang belum berada di toko 
kue lainnya yang berada di Palembang. 
Karakter dengan metode print memakai 
tusuk gigi sehingga tusuk gigi tersebut 
dapat digunakan untuk mengambil kue. 
Penulis menggunakan kemasan yang 
berbentuk box mika. 
Sweet Banana Cake memiliki 
keunggulan yang berbahan dasar alami 
dengan menggunakan bahan yang 
berkualitas tanpa bahan pengawet, 
menjaga kandungan gizi pada kue 
pisang, Sehingga konsumen tidak perlu 
takut mengkonsumsi kue pisang. Sweet 
Banana Cake menggunakan bahan baku 
pisang cavendish yang baik bagi 






3. ASPEK PEMASARAN   
3.1 Segmentation, Targeting dan 
Positioning (STP)  
3.1.1 Segmentation  
 Segmentasi Sweet Banana Cake 
dari sisi geografi adalah membuka 
gerai di Jalan Letnan Mukmin No 
1404 B Palembang yang strategis 
dekat dengan sekolah, bimbingan 
belajar, penjahit Toto dan Vihara. 
Untuk sisi demografi yang dituju 
Sweet Banana Cake Menargetkan 
anak-anak, remaja, dewasa dengan 
usia 5-55 tahun dengan pendapatan 
menengah ke atas dengan status 
pelajar, mahasiswa, maupun yang 
telah bekerja. Dari sisi psikografis, 
Konsumen yang ingin mencoba 
dengan hal yang baru dengan varian 
kreasi yang unik dan rasa yang enak 
yang unik dan baru 
3.1.2 Targeting  
 Semua kalangan mulai dari anak-
anak sampai orang tua yang berusia 5-
55 tahun dari pendapatan menengah 
sampai keatas yang membutuhan 
untuk event seperti bridal shower, 
baby shower, ulang tahun, 
anniversary, souvenir.   
3.1.3 Positioning  
  Cake yang dapat dinikmati serta 
dengan variasi metode print karakter 
atau foto yang menarik akan membuat 
konsumen menjadi tertarik. Hal ini 
didukung dengan bahan  baku yang 
berkualitas dan harga yang terjangkau  
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran  
3.2.1  Perkiraan permintaan 
   Penulis menentukan SMK 
Negeri 1, SD Mis Quraniah 3, Penjahit 
TOTO, Vihara Akar Dharma sebagai 
calon pengunjung di Jalan Letnan 
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Tabel 3.1. Perkiraan 






   
 Sumber : Penulis, 2016 
 Dari perkiraan tabel di atas total 
penduduk di Jalan Letnan Mukmin adalaah 
sebanyak 1560 orang. Calon pengunjung di 
Jalan Letnan Mukmin sebesar 65% atau 1014 
orang per hari. Berdasarkan hasil kuesioner 
dan wawancara setiap orang mengkonsumsi 
2 kue per hari.maka jumlah permintaan kue 
pisang dalam 1 tahun adaah 740.220 per 
tahunya. Berdasarkan dari pengisian 
kuesioner dengan menyebarkan 57 
kuesioner, yang menyukai kue yaitu sebesar 
37 orang dan 20 orang tidak menyukai kue 
dikarenakan tekstur atau rasa pisang yang 
kurang.  Berikut ini disajikan data permintaan 
potensial kue selama 3 tahun dengan 
kenaikan 1,5%. 
Tabel 3.2. Perkiraan Permintaan 




Sumber : Penulis, 2016 
 
3.2.2 Penawaran  
   Penulis melakukan survei 
untuk mengetahui jumlah pesaing 
dengan usaha sejenis berguna untuk 
mengetahui besarnya peluang pasar 
yang bisa menjadi target Sweet 
Banana Cake 




                      
 
Sumber : Penulis, 2016 
Tabel 3.5. Perkiraan Permintaan Potensial 





Sumber : Penulis, 2016 
 
3.3  Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
3.3.1  Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Tabel 3.6. Rencana Penjualan dan Pangsa 






Sumber : Penulis, 2016 
 
Dari data diatas penulis 
mendapatkan peluang pasar dari 
permintaan dikurang dengan penawaran. 
Untuk pangsa pasar didapatkan dari rata-
rata penawaran dibagi permintaan dikali 
dengan 100 serta dikurangi 1,5% 
sehingga hasil yang didapatkan adalah 
1,62%. Rencana penjualan didaptakan 
dari pangsa pasar dikali dengan peluang 
pasar sehingga didapatkan 10.868.   
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing  
 3.4.1. Product (Produk)  
   Sweet Banana Cake 
menggunakan bahan yang alami 
dengan menggunakan bahan dasar 
pisang cavendish dengan keunggulan 
pisang lebih enak. Selain itu tekstur di 
dalam adonan kue lebih terasa pisang. 
Kemasan  dan produk Sweet Banana 
Cake menggunakan box yang unik 
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3.4.2 Price (Harga)  
  Sweet Banana Cake menawarkan 
produk kue pisang dengan harga Rp 
12.000 per pcs dengan kualitas yang 
baik 
3.4.3 Promotion (Promosi)  
   Kegiatan usaha yang 
dilakukan Sweet Banana Cake untuk 
menarik pelanggan yaitu melalu 
berbagai media online (Instagram, 
Timline Line), Brosur.   
3.4.4 Placement (Tempat) 
 Lokasi Sweet Banana Cake 
terletak di Jl. Letnan Mukmin No 1404 
B Palembang yang sangat strategis 
dekat dengan sekolah dimana lokasi 
tersebut terletak di pusat kota sehingga 
dapat memungkingkan konsumen 
untuk membelinya   
3.5 SWOT  
   3.5.1 Strenght/ Kekuatan 
  -  Menggunakan bahan baku     
 yang berkualitas 
 -   Tidak menggunakan bahan 
 pengawet 
 - Menggunakan variasi      
 metode print. 
 -    Harga yang terjangkau 
 3.5.2 Weakness/ Kelemahan 
Merek yang belum dikenal oleh 
masyarakat. 
3.5.3 Opportunities/ Peluang 
Menawarkan produk kue 
pisang yang masih belum 






3.5.4 Threat/ Ancaman 
Kemungkinan orang untuk 
meniru dengan adanya variasi 
menggunakan metode print. 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 




Nama Perusahaan  :  SWEET   
  BANANA CAKE  
Nama Pemilik          :  Sherly Halim  
Alamat Usaha  :  Jalan Letnan  
  Mukmin No 1404 B 
  Palembang .  
4.2 Perizinan  
 Perijinan  dalam suatu usaha Sweet 
Banana Cake yang berbentuk badan 
hukum tidak rumit dikarenakan usaha ini 
masih kecil tetapi perlu adanya ijin lokasi 
kepada RT (Rukun Tetangga). Jika 
memungkingkan usaha untuk terus maju 
dan berkembang maka Sweet Banana 
Cake mempersiapkan surat apa saja yang 
diperlukan untuk proses pembuatan ijin 
usaha yang telah ditetapkan. 
 
4.3Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal 
Pelaksanaan Sweet Banana Cake 
Tabel 3.7 Kegiatan Pra Operasional 
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4.4 Inventaris Kantor dan Supply Kantor  






Sumber : Penulis, 2016 
 






     Sumber : Penulis, 2016 
 
5. ASPEK PRODUKSI  
 5.1 Pemilihan Lokasi  
lokasi usaha yang dipilih oleh 
Sweet Banana Cake berada di Jl. Letnan 
Mukmin no 1404 B dikarenakan lokasi 
berada dekat dengan sekolah, Vihara, 
Penjahit Toto serta lokasi dekat dengan 
hotel dan mall. Penulis sangat yakin 
memilih lokasi tersebut karena tempat 






























Gambar 5.2 Tata Letak Sweet Banana 
Cake 
 
5.3 Proses Produksi  
  Sweet Banana Cake menawarkan 
produk kue pisang dengan 
menggunakan pisang sunpride jenis 
cavendish serta dengan pilihan toping 
keju atau cokelat dan bisa dicampur 
kedua topping tersebut. Berikut proses 
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Gambar 5.3. Proses Produksi Sweet 
Banana Cake 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pendukung 
 
Tabel 3.10. Bahan Baku dan Bahan 









  Sumber : Penulis, 2016 
 
5.5 Tenaga Produksi  
 Untuk tenaga produksi Sweet 
Banana Cake masih di lakukan sendiri 
oleh pemilik serta 1 orang karyawan dari 
pembuatan sampai penjualan produk 






5.6 Mesin dan Peralatan  
  Sweet Banana Cake memerlukan 
mesin dan peralatan yang dapat 
digunakan untuk memproduksi produk.  
 














Sumber : Penulis, 2016 
 
5.7 Gedung dan Peralatan  
  Sweet Banana Cake memilih lokasi 
yang terletak di Jl. Letnan Mukmin No 
1404 B, lokasi dengan status masih 
milik sendiri. Lokasi dengan wilayah 
yang strategis dekat dengan sekolah 
serta mall, sehingga memudahkan 
konsumen untuk dapat datang langsung 











6. ASPEK KEUANGAN   
 6.1 Sumber Pendanaan   





       Sumber : Penulis, 2016 
 
 
1  Etalase  :  Digunakan untuk 
meletakan produk.  







:  Digunakan untuk 
meletakan 
kemasan 
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6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal 
Investasi  
 
















     Sumber : Penulis, 2016 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja  
 




















Tabel 6.4 Depresiasi Peralatan 









   
Sumber : Penulis, 2016 
 










   
 Sumber : Penulis, 2016 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha  
Sweet Banana Cake memerlukan 
analisis kelayakan usaha untuk 
mengetahui layak atau tidak suatu 
usaha. Metode yang digunakan yaitu 
Payback Period (PP), Profitibilities 
Index (PI), (ARR), Net Present Value 
(NPV) dan Internal Rate of Return 
(IRR). Perkiraan pendapatan rencana 
penjualan Sweet Banana Cake dari 
tahun 2017 – 2019, dapat diasumsikan 
kenaikan harga setiap tahunnya 
6,38% dan kenaikan penjualan setiap 
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Tabel 6.6 Perkiraan Pendapatan  Rencana 











Sumber : Penulis, 2016 
 
Tabel 6.7 Estimasi Aliran Arus Kas 













Sumber : Penulis, 2016 
 
Tabel 6.8 Estimasi Aliran Arus Kas 



















Tabel 6.9 Estimasi Aliran Arus Kas 













   Sumber : Penulis, 2016 
 
6.4.1 Payback Period (PP)  
   
  Payback Period adalah 
jangka waktu tertentu yang 
menunjukkan terjadinya arus 
penerimaan secara kumulatif sama 
dengan jumlah investasi dalam 
bentuk present value. Semakin 
kecil periode pengembaliannya, 
semakin cepat proses 
pengembalian suatu investasi 
(Purwana, Hidayat 2016, h.150).  
  Adapun kriteria perhitungan 
Payback Period (PP) yaitu 
payback period sekarang lebih 
kecil dari umur investasi, 
membandingkan rat-rata industri 
unit usaha sejenis (Purwana, 







  Karena sisa kas tidak dapt 
 dibagi lagi dengan kas bersih 
 tahun ke-2, maka sisa dari 
 perhitungan tahun pertama 
 dibagi dengan kas bersih tahun 
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  Jadi kesimpulan yang 
 didapatkan berdasarkan 
 perhitungan di atas bahwa 
 Payback Period (PP) Sweet 
 Banana Cake dapat diterima  dan 
 pengembalian investasi berkisar 
 selama 1 tahun 6 bulan. 
6.4.2 Net Present Value (NPV)  
Net Present Value  adalah 
analisis manfaat finansial yang 
digunakan untuk mengukur 
kelayakan suatu usaha. Analisis 
ini dapat dilihat dengan 
menghitung selisih antara nilai 
sekarang investasi dengan nilai 
sekarang investasi dengan nilai 
sekarang penerimaan kas bersih 
di masa yang akan datang 
(Purwana, Hidayat 2016, h.133). 
Perhitungan NPV 
menggunakan discount rate 
dengan BI rate sebesar 6,5% 
perbulannya. kriteria NPV 
adalah NPV positif maka 
investasi diterima sedangkan jika 







Hasil NPV Sweet Banana 
Cake yaitu Rp 73.096.545 dan 
bernilai positif, sehingga 
investasi usaha Sweet Banana 
Cake layak atau dapat diterima.  
6.4.3 Profitibilities Index (PI) 
PI adalah rasio aktivitas dari 
sejumlah nilai sekarang 
penerimaan bersih dengan nilai 
sekarang pengeluaran investasi 
selama umur investasi (Purwana, 
Hidayat 2016, h.143). 
kriteria dari PI: Apabila PI 
lebih besar (>) dari 1 maka 
diterima sedangkan apabila PI 












Berdasarkan perhitungan di 
atas bahwa PI Sweet Banana 
Cake adalah 1,9 sehingga usaha 
Sweet Banana Cake dapat 
diterima. 
6.4.4 Internal Rate of Return (IRR)  
 Kriteria dari IRR adalah 
jika IRR lebih besar (>) dari 
bunga pinjaman maka diterima, 
jika IRR lebih kecil (<) dari 
bunga pinjaman maka ditolak.   
 
Tabel 6.10 Hasil Perhitungan IRR 















 6.4.5 Accounting Rate of Return (ARR) 
 ARR adalah cara untuk 
mengukur rata-rata pengembalian 
bungadengan cara 
membandingkan antara rata-rata 
laba sebelum pajak (EAT) dengan 
rata-rata investasi (Purwana, 
Hidayat 2016, h.137).  
  Kriteria kelayakan ARR 
dinyatakan layak jika ARR lebih 
besar dari minimun ARR yang kita 
kehendaki. Sebaliknya jika ARR 
suatu investasi lebih kecil dari 
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minimun ARR maka investasi 














  Minimum ARR yang 
dihendaki yaitu sesuai dengan 
standar perusahaan yaitu 30%. Hasil 
dari Sweet Banana Cake yaitu 142% 
> 300%, sehingga investasi usaha 
Sweet Banana Cake layak atau dapat 
diterima. 
 
6.5 Analisis Keuntungan  
  BEP adalah harga ditentukan 
 berdasarkan titik impas (Purwana, 





































 Berdasarkan perhitungan BEP 
diatas maka Sweet Banana Cake pada 
tahun 2017 harus menjual sebanyak 
4.096 unit produk atau sama dengan 
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  Berdasarkan perhitungan BEP 
diatas maka Sweet Banana Cake pada 
tahun 2018  harus menjual sebanyak 
4.028 unit produk atau sama dengan 
































  Berdasarkan perhitungan BEP 
diatas maka Sweet Banana Cake pada 
tahun 2019 harus menjual sebanyak 
3.973 unit produk atau sama dengan 
mencapai Rp 36.287.117. 
6.6 Laporan Keuangan  
 Laporan keuangan adalah penilaian 
kinerja manajemen yang akan menjadi 
patokan apakah manajemen berhasil 
atau tidak dalam menjalankan kebijakan 
yang telah digariskan oleh perusahaan 
(Purwana, Hidayat 2016, h.146).   
         







           Sumber : Penulis, 2016 
 





  Sumber : Penulis, 2016 
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